




























ン開催に参加でき， 予想外の恩恵を受けています． 先日は， スポーツデータ分析の関係の
発表会を zoom参加で聞いたのですが，サッカーをしている中学生の息子にも一部分聞かせ
てみたところ， けっこう良いコメント（というか反論）をしていたのが印象的でした．
いずれにせよ， 後になったら「こんな時もあったのだなあ」と思えるくらい現在の苦し
い状況が消え去ってくれることを願ってやみません． お互い強い気持ちでこの難局を乗り
越えましょう．
